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In manufacturing industry, RFID is used for effective production management and supply chain management. 
In order to implement RFID to production management systems, it is required to make a lot of customization that 
affects additional time and cost expenses. This paper proposes reader/writer applications and business flow to use 
RFID system with web scraping in business cooperation relationship. The modules can work in accordance with 
the existing systems so as to reduce the implementation cost. Then, this paper proposes a whole system with the 
modules, and a prototype system is illustrated that it is available for production management and supply chain 
management. 

































る RFID 関連データ取得機能では，Web スクレイピング機
能を組み込んだリーダ/ライタアプリケーションを提案
する．次に，データ取得先となる Web ページを CSV 形式
のデータから容易に構築するプログラムを提案する．こ
れにより，従来のデータベース連携に変わるデータ共有















 図１ 情報の流れ 
 
（２）Web スクレイピング 






















４． Web 開発プログラム 
本研究で提案するリーダ/ライタアプリケーションの








いない企業でも，Excel を用いて CSV データから容易に
スクレイピングに対応した Web ページ構築が可能となる． 
リーダ/ライタアプリケーションのスクレイピングに

































して発送する．RFID には受注企業の企業 ID，製品 ID，
数量のデータを記憶させる．製品を受け取ったユーザが，
スクレイピング機能が備わったリーダ/ライタアプリケ













































図６ CSV データを基にした Web ページ構築 
 
VBA プログラムにより，CSV のデータが任意の HTML タ
グに囲われるようにソースコードが記述され，CSV の表
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